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La Pen'a Mortde
En Iqael�1 temps de dolor I de Ir,gedfl, coagrlall ani veald. mel per l'lm­
blcl6 dell eterlll f.vorltl de II loctell. Clpltlll'., �I all lem. aalreb� obllgl' par­
Jar de II penl de mort,
,Ho �I per 1I011Ure" qae lVallrobem be allo que IUrulempl bem combalol,
'. 'Imbe bo �. per tothom, perqo! so pot elclplr I IIlnau II Imporl.llei. del arlll
nombre d'execaclonl que el rulllzen sobre lee lerrel bllplnel.
Per .'io, dOIlCl, crelem convelliellt mlllifelrir 'I 1I0llri oplllf6j 'pe.r la doble
'Condlcf6 de Clotldllll I d'enemici de II pelll de mort.
Ell moUn OClllo!!1 bem combllol II lillfml pelll per ecnstderar-la Inbaml-
111, lajalt. I 11111 tOtlllelCI�.
Inhumana, perqoe lempre merelx Iqoell Iqael' qoaUlclUa el fel de mallr a
COIlIClencll, com obelnt I an me.qul e.perU de ,veDjln� ••
.Injusta, perqoe sellle oblldar ell CIIOI d'cerror jadi�III.,�. molt dllcatlble
11 colplbllUat del dellllqilent en II immenl. majorll dell fell conllderlll delle­
,
1101, per tl IrrelpoIII.':Jlltll de l'lndlvldu davanl ona socletll que, tellllliioll ell
ddectel, exfgelx el eompllment de moUI deorel I _qaell. que uomel ell d6nl el: .
.
dreC d'eller elcllol.
I Inelica" per ani pili de nonl bltldel en II pslcoJogla bomla" d'enfre lei
quail el deilici II conllJ!.�1 del dellnqilenl ea qoe I'acle ler. delconegal I per
,
tant reilir. Impolle.
Per tot alxo Illlrel COII:I qoe no Irlomentem pl;rqne 110 .6a l'objecle d'l­
quel' Irtlcle.' .empre bem elt,11 conlrlrlll II penl de morl.
Pero en dlr clemprt. no bl complem el moment prelent, nl I. cclll,e- de
c,o.nd�lIlD.11 qpe lVol velem clore lovlnt 10111'lmperllntaorable de II t.lei.
l!!S perqo� a6n ell Itoslres enemfcl? NOj no Bom C.pl�OI d'onlill biiaesl
de leaUmen'" :
Podrfem Iportar raonl cODvlncenl1 leue esfor�, perqoe . ja el qoercom del-
aUla Ilio qae l'bA convlngn. qoe era II CIO•• princfpal de l'txecaci6 dell millaln:
.EI mlnclment I leallell II fl plrloll d'bonor.
Pero hi hi meso Ell records de II nOllr. vldl III mltclxl HI.fOrl. enl enle·
Dyen qoe es moll dlferea! aD mllefx dellc.e com el per dOl bomel dillinil I ca
drcom.'.nclet dulaolll; 'Inl ellixf, qoe adbac en lei fredc' paalnes dell codll
i6n ell.blert�. les deiad�1 p.remiliel codiclonlnl leI IUalclons del delinquent,
l'amblen', elc., 1 de I'ezimellle'a dedaelz II penl 0 s.acl6 cone.ponen'.
Illlega�nllquull aerie de rdlexlona qoe, lenle moare'nl de II nOI.rl pOll­
'c16 de lempr'e enver. II penl de mort, arrtbem a canclonre que per onl ellretl
reJlcl6'exlltenl cnlre JI CIOII11'decl�, deo .pUcar·se II penl capUIlll1 mUUan
loblevltl-III prlncfplll respoDI.bler-sl m�1 110 per evU.r ma's m.jors, unlct
jUIUICMCl6 qoe podem admelre lenle perjodlcl per I lei no!lrea Ideel II. nOltr.
conlel�ncil.
Ell mUll... lobln.fl, com en el CII d'Elpany., lellen coni,. leo loll eil
Igreojlntl: Servlr·le de I',rmlment qae ell bl elill coni.'; oUli zar ell 10Id"1
contrl ,Uo qae ell bavlen dU que'tenlen el deare de ddenllr, Ilpropllr·se laall­
menl de diners IIUrn InterelSOI �el PI'I per til de reeillr en el len propollt.
Aqoelt. �I ani facell Imporlial de Ifenorme crlm dell flcclolOI esp.ayollj
perifcll'afea1t·b1 el m�1I area-enc.tI, lempre d'icord 1mb .qoell leo Irldlcloall
melty.prea I ll'vldl IlIenlJ
Per'l fer,nol clrrec de II re'ponllbllltil qae pesl damanl d'eUI, bem de
penllr qae leI vlcllmes de blndi I blndl no er,1 COil Imprevll'., IlaO que pel
contraIl, lotel lei dldel cO'ncldelxen I confirmlr'qoe ell II preparlcl6 dell fell
c:omptivelt qoe correrlen'rtol de .Ing. I 101 pIela' no podem oblld.r qoe erl pll'
.1Iejal I 'execo'li per 0111 bomes In,elllli d'aolorlllt, detegad., pero lulorlli' I'ul de
II qUI' e. converUI en Ibu! abom1nable conlrl Iquelll qoe ell l'hlVlen coliferldl.
: I �I Iqul on b! bl el DOt de II qilelli6. EI _qoestlll difereacll qae velem en·
'�re oa bome que robl I l"I"Inl valent-Ie dell prop's mi!jlDs I an lUre que per
fer·bo el valaal d'ona ,IUalcl6 d'ulnlille obllngadl.lmb rallel promelel d'bo·
�or I de IdeIUII.•• I cobrln. bonet .Iaccorel. "-
I i Aquesll mIlU.n,vell�all' DO poden eller coademnlaa I lUres penel, perqoeIt Irl bIn deval'I' poble!, creml. bOICOI I coilltu, I ciall' mllen de vlclime., per
elll, per ladlvldal d'lqaeSl' Upoa demeal.llt.f, .Ixo no Ilgnllicl rei m�1 qoe onl
pel)tl Inclderds prop" de liar clrrera Idem. esllrien dItpoall1 I fer mel, moli
melllaiJo ea pOllable, per '11 de .IUaler Imblclolet pllslonlllmmaDdi prlvUe·
III, no Pll per un. Idelll III ea' 0 meny. eleva•• , ni lampoc Impel'lli. per II neces­
l'Ia'. I com qoe eltl d.e,f:Il011rll qO'e p,er I Inaml zu·lo!, per I fer .. loa IInloeol, 110
hi, VII II prel6, c.1 m.lar III qoe bom vegr"lncorrea1blcl, com el ail!a • lei ferel




No obstlnt, .abem qae no 16a IP'I el. mllUarl I delplealr acllvltll. Ilil nocl·
,�. per I I. ham.nill' en el movlmen' rClcclonlrt felxllill I fem ez!elllivel I .ot.
Jet'�01lre. Ipi-eellclon" linl' sl 8611 alllll.rs, com polftici 0 relJgio10s, leaon. elgila de perlll qoe per a 'I nlolloclaf, "1 LUber••al e1 reapeete I .1 vida de I'bo­
me IinpUqulliar ndlnda.wldl.
•
La situaci6 general del moviment
MI!arl' I'esileiollimelil que lembll i-51 el rencfelzel, ell rojol "dOlelll-'
pllna ell els camp. de blllnl, II aria nn; I II vens I Sevllll, I'.falelllr� le,
ofeaslv. de lei torees repabllcanel es LI .Uolcl6 de Cordova 1 de CIIICljO,
va fent seale enlorplments d Imporl.n. el deaelperldl. LI pobllcl6,clvll de ler.
ele, tAlinenl. 1 Clpltlnlle., folg CIP ISevllll,
LI IUa,c16 dell rebels cldl dil s'en- III clille mlljlnl I obrera, ablndonll.
fOlqaelx m�s, clr linl ell morol erl clo!11 CIP I lei 1I01lrei pOllclonl.
Ibandonen. Alxf que el comlndlmenl mllllir do-
Ablr va eller OD dll prodll en VIClO· nl l'ordre d'entrlr I Cordova, I Cordo-
IluClfen onl Iparelll de C.�. que en II verltlble IUald6 I EsplaYI, car el.
POCI momentllomb.renl'leropllrebel, rebell, per mllj. d'englnYI, ell prelen­
el qal', plI.lnl pel dr�t, aall elcl.far· len lei COI.el complellmcn dlferenll de
Ie III bOlcos del ODldlrnm.. I com en rellllll16a.A MlnOrCI l'lvla�. poc. poc pero I AI fronl de OOIPUICOI Iblr el lIoltl1mb segoreiat. LI dcsmoraWz,cf6 de IClr�II.ld.ment. LeI bllxel dell rebell
riel. EI VtO qae ell aenerlll flcclolOI
v.rcII lenlr II Idel 110m In011 de fer vo­
lar on Ivl6 dlmona M.drld per III de
bombardejlr.!o. Pero, �I elsr, tot el que
Icon,canlren ell general. Clpl·dc·folll
foa perdre 1'1916, perqoe Iial qae I MI­
drld et donaren compte de l'lventorl
lei tropes I lei ordrei dels In idofl, CI-
,
da !III me) �Itent, bl creal 0111 IUD-IeI6
.
dellcadf.llml III rebel,.
De Cordova-per no repeUr el qoe
vl.·enlr.r.•.•
Per IUrl part I'bl rendlt el poble de
DOl Torres, Aqoe.1 poble ell d'.laalll
Importlnctl I era I'ullic rednete rebel
1m II que bl blVl1 • II eemaree, Es eea­
Irml, onl vegadl m�l, qae ell qae hi
bl dlnl de Cordovi Ian oren en IbiOlo.
foren nombrolfsllme ••
Al Ouadarraml Ibandonen le. posl­
c10nl leI dlrlge'zell cap I l'lnterlor de'
I. Clltelll I poder dell felxlliel. Alzo
bem dit _qoelts ultiml dlel-en doni-
.
�I d'antlmporltacll (nnegable, car IOu
rem aal Imprell16 Ir.nscrlvl�1 el qae POll qoe ell rebell ,veoen lIull1ll ell
en dla el redaclor de cMondo Obrero. leOI elfor�ol d'.proplr·le I Madrid •
Cr.lrob.l Vllenzaela, qae bl lornll del I A OvIedo IpI'relxen blnderel blu­
fron! cordovei: 010 cque II clul.a ell. 'I' qael per !01 urea. Arlnd •• pero, eacl­,p raetlcamenl I poder del. lIelll •• 51 no ra laaanil. Es vea qoe '.nl II fl morlr
s'hl pres cncul ha el.lt per ·comblnl· J dret com la�aa'.
cionl tlctlqoel de "III comlndament. I ConlliD.rem tlmbl qae an combolConHnaamenl ell loldlll de Cascajo de lelllnil clm[onl rebel I foo deslroil
«:1 pllea aiel nOltrel Ilel. Darreramelll per II nOl'rl Ivl.cl6, entre Millal I Se-
letn pllilren dillet. villi.
Dlaea qoe lei Iropel en mill., 10".· Per IClblr flrem nollr que Iblr fou
men! peccen I de.erlar 0 lorllir contrl
ell leal CIPI lei Irmel.
Cucajo Iment�l recenlmeal' 1mb
rendlr·.e, I Qaelpo de L1lno II coate.'l:
procllQlalldnerlll'berolc coronel Mill­
ald ••
A Arla6, rei de 1100.
Observer
NOTESDELACOMARCA I E·LS ESPORTS
Orrius
51 II purrl. feltt.'1 bagoell trlomfll,
I'gonl complllYI d'Orrlol, I horel
d'irl j I no ezllllrien .
Aqoell Icord dell felxlilel foa prel
seaoal refcr enclel I I. Fon. de 5111'
Benel d'lqaut poble, precilimeni .1
malelz dlamealle de II lablevacl6 mlli·
'ar, dll 19 de jollo'.
Delpre. , d'aqoellel Intea.cloll' tan
«crIIUanes., t�ldr. qae el Uagal en
compte com Ictaivi certl menl de aent
I laves!fgar In. IU. on es pogal II ve­
rltat de 101 afxo.
Indlscallblemen@, 1611 el. m.lelzol
que Inaven a I. maatlaya I rel.r per­
que nQ _ga�nyeliin lei elqoerrcl, ell
m8#elzol de lei denunclel del 6 d'oc!o­
bre I en ani plnall, ell reaponllble.
de loi el qae bl Plliit en Iquell poble.
ell dewlnar qae el preparl 1'lccl6




Festival a profit de les Miliclls
Companyt milironlns! LI PelYI
Unllex limbe yol conlrlbolr 1mb elleo
modesl e8for� I 11.lablcrlpcl6 I favor
de lei MUfclel Anlifelxlltel I per tlnl
orBlnUzl an fesllval en el clmp de 1'1-
laro dem. dl...bte.
elportlol, obren, elotlda". tol&! No
f.llea en Iqoelt lele Allllfelxllll I Ha­
manUlr).
ProKraml.-Tlrdl, I lei 'relt Peay.
Soler cOlltrl Or.llm, dl.pallnl I'es­
plendlda copI cLlborltorl1 Unltex»; •
lei cinc, emoclol1ln' plrUt enlre, ell
grins rival I Peaya Mlrnnl ROlli contra
Perlya Unllex, dllpatlnl II formosl co-
'
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ReIU, dODCI, 1110 ben ealel.
LA
farmiria i [nlr! nn!riliu
ENRICH
Te eJ gust d'oferlr-li el seu consultorl:
CARR'ER DE FERMf GALAN, 395
Consulta: Dissables, de 3 a 5
",'
NOTES OFICIALS10'1 el. dlea qalnlltlal de peillmb det. (
I' front, no 16n, com bl' (!ID dlt eqnl­
voeldlmena, els pellilers' IIn6 els pes·
cldors.
SANT JOSEP, 30
pzr evitar molestles a la seva cl entela,
fa avlnent que el proxlrn DIUMENOE
restara tancada tot eI dial
A Ilistament voluntari
at front
Pr!UI ![On�mi[l - Telefon 247 - �erv!i a �omitlli
EI P. O. U. M. orilnhA ani colam.
I III
de Matlr6 I Comirci per I lIalllr
C.nyac Popular - Cenyac Extra � contrl el feililme al fronl de iaerrl.
Conyac jull. Cesar Lei olelnea del parilt elllrin oberle.
de II Call .erelllni
de 10 I II del mali I de 6 I 8 del vel..
_
M 0 R ALE SPA R Ej A pre per
I'endre I 1011 els que volialn
IlIIltlN'h I.
que fa II mirCI dell bonl bendors Milici nib II d' tid
. 0
I I, re a a ore 0 I, empeal




El Comtte del P.O.U.M.
Orglnllzil pel Orap Slrd.nllla de _







Peny. Oratlm I del Bllqoet lluro S. C.,
I
EI eemeuer de Cuitara de l'Ajan'l.
IIndra 1I0c en el pllf de II Ual6 �e Co-
.
menl enl preg. que fem pubUc, qae
operalives I dOl quarl, de den de II nl�, , deml dllllable de 10. 12 del miff' CI
an PelUvlt Pro.Mllfc!es AnHfelllllei, Ilor-nirl ,el �,!erlal .. leI �nUgaes Ilam�loll el leailent programl: nel de I el-colegl de 1 ••Com., en el mi·
A dOl qaarts de den, II eobla ell eRe- I
tel IE�OCII·I I'. II qa el crego a ·Imb dret I demo,-
iii II,•• del M.r.ame>, eom•• �arA .�b
II
Irin II aevi propllall, ho poden plllir
II eSanll Esplnl,. de Morera. ,I reeolllr.
"
Segaldament Interelllni plrm de Blsa
-
qael en Ire els eqaip!} de I. Peaya orl·1
F. A. I. .
tam I BlIqoel Iinro S. C, I conllnoacl6 La P�derlcl6 Local noUle. I lois ell
II cobia segairl desgranunt el lea n� t company. que formia pari dels graps
collli reper'lorl de lardlnel.
de II Ellpedica Icadelxln I Is r�anl4
qae Hadrl Uoc avol dlvez:drel, I lei




S'ha constituil ja a Malara el Con
selllo:al de l'Escola Nova Unificada.
I l!Iortelll que ,'baYla d'efeCiaar el d'.
9
j del mel que carll, que
aerln valida pel
! dl. 28 d'Jgolt I dOl qaar!. de den
del
I vespre, borl que el lor:ejaran elt' ob­
� jectel que el leillen Inanclltl.
-Convent I call d'an botlguer:
En primer terme perque no podia es- -Amb Iqaesl_ calor que-Is, _qaesta
perar-se mes a seguir el curs que marca ! crl_tar.
no em vol meaju ret. L'ulllca
la Generalitoi.
� coaa que Ii ve de illit es ani mici de
I segonameni, perque, amb el pas que' earn. Pe�o erego! que eillc Imoinldl
,
. ! perqae II no el ben lendrl DO ;1 vol I
es portava, anavem en cami de que I no Ie on I, poc;lrll troblf. .
molts infants mataronins es quedessin, 1 -jo II dare ana CIII qae il aenen len­
ara que s'apropa L obertura natural de ; drhalwa Il,erqlle maien bestlar de l'Em�
curs, sense escola.
I pordl molt tendrl. Mlrl, II VII.el mltehr,
No es pas poca ni fdcll La tasco que , qaln v.gl I II p"�' 11 portlr�
com fllg
'h ttl e t d I ron
11mb molls cllenl. qae m'bo enc.ere- '




sell local en acceptar e/s carlecs. Do- -lQae ei I I. p�I��?
nem ulla mirada al passat escolar de -No. fa II davlnt malell At porial,
Matara i veurem sf n'hi ha d'institu· de I. clla num. 55 del carrer de Sant prenen pul
en aqaesl Fellival.
clons religioses que es dedicaven a l'en· jOlqa1m,
establlmenl de c.rll� I CI!lB'·
senyament i que ara han d'esser supe.
Iidarla.: Totes Iqae.lel batifam;s tan I -AI apropar-Ie el selembre les se­
Tades d'acord amb les ,.oves orienta.
bonell limbe &6n d"qae!lla CIII I (01 el nyore. prev!.or,"_ jt, peDlen amb I, ro·
lacina el compro lUi mlteix. ba necenlri. per lardor I bl,ern.
clons. T. 292 R. La Cartaj. de Sevilll recor.dB I II Ie·
La tasca es feixuga, pero dzlter·la. v. nombrol. clientela qae com cadi
Amb un criteri elevat, universal. Dlameng\!, diG �O,. lei noa de
Ii temporada te an eltens I.BorUl de III!!'
Tots els infants a L'escola. Totes les vetlll,
Undrllloc I ta Societal Modern. nel per labors de tales qOllUIl1 I I bon
escoles per als infants. Prlt�rnltlt ani
vemldl·. prol! de lei I
preo.
Anem a posar els jonaments d'unes milfclel contrl ellell!lme. La jovenlat SoclaUel1 Unllcldl de
EI program. el delenromlrl de II Clillanya pou I conellement de 10-
ieaileat maDera: Obertan de II vema. tee lei jovenlull lIultldores de Mat.r6
d.' per an delegat de II P. L., qal iloa. qae c! proper dl. 3 de aetembre 10rUrA
larlll II1gnilcacl6 de "Icte; musict Ie- «)allol»,
setmlnul qae defenllrA ell
t.onfianfa en el Conselilocal de l'Eseoia lectt: per l'Orqaeslrlnl Slmponlch JIZZ;
Interelsol de II joventai I treballul per
Nova Unificada. el cor L'Harmonil elccatlra
lei mlllon
II vlctorll deiaUlvl del proieilrll'.
I que ningu posl obstacles de cap me- peces del lea reperlorl.
Ho celebrem.
Aqaell Grop Slrd.nlsll fa conllir
1mb maUl ntisflccl6 i'�nlallll!. tol­
l.bofllcl6 qae bl froba. en to!a ell qae
Agrupaci6 Pro .
Ensenyament .Raciona·lista -
L.. janta d�lqileltl AirupaciO POll
.
• eonellemel1i dell IllociliS I de
loiS els clot,dans en general qae de.
del primer de letembre qaedsrln del
tal normlWzldes lei �lillRe8 de tel no...
frel elcolem tint .Ie.- de dla com lea de
nUt A II vegad. comell�lfl I/fanclon.,
azul cila!le de tall I confeccl6 I anI
preas .amlmc:n� economics, Ilesl per
onl tompelen8 professorl de I'lcade·
mil MUlL Aqoelhl clllie es donlfa
totl ell dies de 7 a 9 del velpre.
Per hucriore's per toh�s Ie! clille. II
.ec�etarll ella oberta del de les (; I lei
8 del velpre lotI ell dlee feluers ,I clr­
rer R"fael de Cannon n.o 64.
La junta
generacions que han de crear la (ata
lunya gloriosa, La Iberia nova que ja
Teneix, la humanitat deslllurada ,.
Els clutadans han de Dosar tota la
na. Si calen escoies, el Consell ha de
tentr escoles. SI ealen diners, el Consell
ha de tenir dine;s,
L'educacia dels inf.;nts per damunt
de tot. I recisament aixo -La conquista
de L'escola-es la gran eonfirmacia i
fins i tot la suprema ambici6 de la nos
tra victoria.
Cal que hi hagin escoles.
I, no ho oblidem, s'han d'haver aea·
bat per sempre mes eLs pares que fan
esdevenlr orbs els seus fills en negar-Ios
la llum de l'ensenyame�t.- K.
Per 150 cenUml podea fer an bon cb·
leqol,lmb
ILURENC8
Ell nUlUerol corre'ponenll, premlill
1mb trel pelselel, 16n ela leguenll:
180 • 2801- 380 - 480 • 580 - 680 ... 7'80
880·980.
Mlllr6, 27 d'.goll de 1936.
EI Conldler de Oovernlel6,
josep Abril
.
Amores de un dia
(
per Paul Lukas - Leila Hyams.




Ea comaalc. all senyon IbOillll.1
leJefon III public en general, qae del
de II data dlnal, h1 qaeda'rear'blerl
I·bor.rl de confereaclell Interarblnel
lenle hderrapcl6, 0 III de lei 8 del ml­
li • leI 8 dei velpre.
Matlr6, 28 8·936.
Ajuntament de' Matar6MORALES P,AREjA - XERES
Demaneu sempre:
C.nyac Popular
Cenyac Extra Mer.les Parej.
Conyac julio Cesar





EI POll • eonellem�!1t del publl,
ca ienerll qae en el 10rle!1C eleetol'
IVai I lei C.lel Con,lllorl_ll, corre.­
ponenl [.1 dll 27 d',goll de 1936, Ie­
Konl c�rtlll I hell ea poder d'_qael'l
Alclldll, III preml de vlnl·l·cllc pel ..
letel bl correlpot' II
Numero 080
Jeatre Monumental [inemaAnU el dlarl de Blrcelonl eLI No·
cbe» reprodDiI, IrldaH II clltelli, l'lr·
llcle cLell Irmes; II fronb, de JOin Pel­
r6, pabllcl' Iinostre dllrl en l'edlcl6
d'lblnl d'.bir.
Com de cOllam, no eemenilvi II pro­
ced�ncll.
DISSABTE I DlUMENGB
29 i 30 agost 1936 -
Pajaros caniOreS.
Dibuixos
La divertida comedia dramatica
Post ... Dlata..oni
-Ell IcredUal. bombons I Xocoiliel
de CASA LLiBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, ell Iroblrl I II :Contilerll
de P. BARBOSA PONS, Slnll Tere.l,
48, Telefon 212,






MORALES PAREjA - XERES
Dipollllrl: MARTI PITE - M'ATARO'
.
Hem d'lcl.rlr qae ell qae trlmelea
en espanyol, per l'inimitable cas»
de la caracteritzaci6 Boris Karloff.l,libreMa.rcel-II
La Comlll16 de felle�
.
del clrrer de
C4alldlns t� el gaal d'lIllbenllr a loll
penona pomidorl de Jl�merol del
Immjllor�ble servei d'Dutos taxi de gran lpx�¥ . per CJlS8P1eats: nOTA: La seniD del dlnabte sera a bene"
batelgs, graD� excursions I demes· a preus ecoDbllllcs':,': <", ''_�£''i lki de les' MILfclES AfttlfElmm d'a-




.Ahir � Guipuscoa els rebels tingueren
roes de ·300 rrrorfs, 160· dels ·quals
eren legionaris







Sera dissolta la Guardia Civil i creada·laGu�rdia�Nacl<;>m{R�publicana
Barcelona
.3, tarda.
Servel Meteorologic de Catzdunya
fatal del tempI I Calalanya I lei vall
;,horel:
Domina el r�glm de 'bon tempI aaib
.-eel complellmeni sere I venll mali flal·
,:so. per 101 el pdt.
Lei temperatare. CI mantenel1 aUcl,
ellent II mAxima <t'ahlr de 37 graal I
�Pobll de Segar I II minlml I l'E"ln�
;iento ba,elill de 11 grlas.
,�I cDlarl Olicia"
;Ja malelzl.
Tambe pabllca ana ordre d'HI.endl,
iii qaal die qoe, mentre dorln lel'lc·
ealill clrcalDlI�lnclel, I. Oeneralltl•• 'In­
"eGol. dell servel. del Bane d'Espany•.
,
;::f. nomenat comliliri el lenyor Joa.
•qalIIrltoJ-ci -F,,"a�
·da eillbleriee I Calalany •• S'b. nome-,
,nat cominari el eenyor J olqalm La·
::ZIlla.
,.fl Consell de la Oeneralitat
fl �ip del Oovern senyor ClIlDOVel
,-bl mlnUel'll III perlodlsles qpe Iqae.·
,ta larda el gabinel IIndrl ceanl6 I II
j]reaidencla.
£1 Tribunal Popular
Dillans comen�arll Iclllir e! Triba·
.aal Popular" Barcelonl. HI ella1 no­
�meg.t president el lenyor JOlep Perez
Atlrtil1CZ, el qaal lerl liS11m per dOl
advocldi mea.
De Piscal actplrl cl mlllell Cbono
,
lIopll, nomenal illUmlmen'.
£1 Cemite de Justicla
H. el'll Impo.adl Dna lademni!zlcl6
,de 5.000 pCllelel I l'el·mlrqa�1 d'Ale­
"Jil, pcr relpondre d'anel reclamlclonl
,.qae II bin fe. ell obrera deLcContlne.-
,Jib, d'on n'el el cmarqae.. membre
,del COAlell d'.dmlnlllracI6.
:Sembes I pessetes
AI domlclll del (omandant d'enif.
:lIyerl. Francelc Cerda, s'bl hln Irobal
.trel bombe. I ana qalnlUat rOr�1 ere I·
:coda de dincu.
,�Olssoluclo de la Guardia Civil
S� lap de Mldrld qae elll I pa_nt de
�.plreller I II cOlcel•• an deere. qae
411soldrlll Goardl. Civil. Serl creldl
II Ooardla Naclollil Repabllcana II
"ea 1I0c I el clavlarl all ialrdle. I'anl.
�orme. Serllaprlmll el tricorlli.
la In.cripcl6 per Inare.lar ialrdlu
11001 II Cal lerl reglamentlda 1mb




EI Consell de TrebaU
Segolll ba maalfcllll ei Ccaselter del
Deplrlament lerl conltllol1 ben Ivllt
, per reprelentlnll de' lee orglnlfzlclonl
obreres I plrllli pOlitics el Conlell de
Treban.
Tindrl Iqaell Conlell com I mlll16
prlncipat i Islma II regalarl'zlcl6 de II
prodaccl6 I Cal_lanya la qall Inlri
lempre d'anl m'anera rlclonll d'aeord
amb lei necelllt.'1 I I'fnlerel del pil,.
Hestes francesos a la Generalltat
tOI per lel:tropu rebel. que lIrlren eoe­
Ira ell. matant I Itl; EI le!e l'lolf Irriba,
In. III mlllciial repabllclnl I roo 101·
mel I all Interrogatcr],
Dccllrl que Ibi, Ioren mort. 160 lc.
g!onlrls I que el tolll de marl. eD. 'Ia
bltili. d'ahlr l'ele,aVl I mel de Irel..
centl.
L'e.'" de Ie. tropel rebelI e. molt
crUic.
A Italia ja la ballen
HI" vlsltl' S. E. el President Com· La tasca de I'avitclo LONDRES, 28.-Elt perlOdlcl de II
plnya, el prelldent del Parlamenl frtll- Acaba la leVI Illformlcl6 1'lIn,111 de opollcl6 Iaterpreten II pobllclcl6 del
cel I dlpule" comanlsla Mr. Duelos I "Hnl', donanl compte de la inlenll .1.- dec ret d'lblr I Roma, permelenl II
EI cDlarb d'aval publiCI _.::.. eatre 11- ani represenlanll del Parlll Soclliill. CI de l'avllcl6 lIelll ell aqnell leclor, emi.116 de bons del Tre.or Ualll ellf'llncea I de 'I C. a. T. de Fl.n�.. 1�:.re. - an deere. ell,raclaranl II Rest- qa,e bl cllHgl1 forllrt1leni a'e aerop Ins monedea calrlngerel, com ana indica.
denc,11 del Presldent de II Oencrama! I EI mlnfstre Lluhi, malalt eaemtes, Ilgana dels qaals
ba vi •• esu- ci6 oDelal de que 11llli e. Iroba en dl••
•el. d�spllxOJ oleili. que �epeDen de Es trobl malall II. een domlclll de
re envoUll1I de nlmem. I coUale iinancerel I el .enl Inclp,'_ de
Blreelonl el mlnlstre del Treblll de II EI que conten uns legionarls
'
de.enromar per Ii mllelull '.1'1 obr
Repu,bllcl,uny.or JOIn L1abi I Vallelca.
'
qoe II Inca!Dbelz en ell terrUorls coa-
001 eoldl'l del Ter� Ellrlnier .'han qal,lll. d'Etlopla.,
Eis cagui.luchoslt pIIII. I lea lies lIel.II, I N lulmorll. S'alrml qoe ell capllall 1.loUtI amb
; A I'horl de donar-nol II cOllfereaell,
Anlven proveitl 1mb falell melr.lildo· aqoelll emiul6 lervlran per I I'obra
r., falell ordlnarl, plato'l I manlclon.. de vllori!z,cI6 d'fllopla qae l'lmperl--elll deallll1l pels carrera en dlrecct6 I . a-
II G�nerllUll el bllalld de mlllcl.n.
Hln ezpHclt-enlre moUes lUre. co· lI.me -UaUl deilija porlar I cap.
I d d I lel-qae per poder partir
'I Legi6 I EI erea qae I illl I'elfor", I oblealrga� lola e . c0l!l�n ament e eamuldl � bl
...
GarcllOllver mlrn ClP II, fronSlr... flpll!ya .'haia�
de v acer Dnl aa e· c'plille en el merca. dell EIIIII UIlII...
Pel. matellol moilas dependrln. de vacl6 qae el proCtai entre ell leglolllrilgonel.




a Ceall I ArcUI. ForelllfaleUll1 algans' � ,
, LleOR (G\�[]�
.
olellisl C)ISlel qoe .'blVlea negll
II
Bema una columna VIO=




I IM.aM Republic.. . ra a postu ar per esAUr,fa lolda•• del Ter� elltln com· • , ,
pllnt con�emnell de 12 a 20 Inysll,cn. i· MlhcleS
tell del Hacbo, I CeDIl.t.
1
'
. Sobrelol ell moros han ellal engl- Deml dlnable,' a leI deo del iDaU.
nYllI d'ana miner. cmalla. Fin. le'll arrlblrl I II nOllrl clal.t, procedent d�
hnll promea qae a'obrlrla' II caUe, BarceloDl, aal colamnl de forcel Ir ..
mlbome�i 11 Melqaill de Cordov.. mlde" precedlda d'onl bandl de cor ..
An eliu farioso. conlr. ela leal capa, nelea I 'ambon. L'eamenllda colamll&
poll qae I m�1 de veare I'enalny .•e'll eatarl formada per mlllcl.1l1 I nodrldel
obllg. a dar elcapallrll I In. alganel represenfaclonl del. COlaOI de la Oalr ..
dlmel ban Inlenll' bafcjar-lol: dla cl,Il, Carrablners, MOIIOI de I.
AUres molles cosel bIll conll. I Esqaldrel I Oillrdle. d'AIIlIt, ell lor ..
_qaells leglonarll, pera no lei trllllcrl· mlct6 mllUlr.
vim per bavcr .. §e fet ja publlqael Ilga- Aqacstl colamallnirl Icomp.nYld.
nel d'enes. d'aUrcl Indlvldal qae recapluln eatre
PinaiIDen1 blln dlt que 110 hi ha dable ' el pohle, qalolllitl deetinade. I enirol ..
qae I'e.tl gellaa' ana sob!evacl6 con- zlr Ie! sobscrlpclon., favor de Ie. ml ..
Ira ela cap. rebel I qae lerl ImpoJllbl e Uclea .nllfelliitel I force. IIcltll I la
d'.tarlr. Republica. En _qaelll lentil recorrerl
dlverlOI carren de II clatll d'tcord"
1mb 1'lIlnerari qae donem mh IVIU.
LI colomna lerl rebad. per lea mllf ..
clel locall I reprelentlclonl de Ie. fn­
cel lIel.l. I II RepubllcI, ell el Pare
Manlclpll, i legaldlmenl el dlrlalrl.
l'Ajarltameot on leran rebatll per la
Corporlcl6 Municipil I Comlt! Allll-·
fellllil.
Delprh, III an, Indlclll, recorrert





I' Comarca zlba1 (am0111). Francelc MICli, Rafael. VIS a s revo UClOnanS e a aro. CI.lnoVl, PrlncelC Llyret(dretl), Ca-
• bl, Permi allin, Rambll de Ca.terlr.
£stant-se organdzant una columna per a marxar al·� Rlmbll de Mendfzibal I Ajanllmeaf.
front de combat el mes aviat possible, es comunica a tots EI poble de MI'ar6 ellem segarl qae
els companys. que s'hi vulguin inscriure, que poden fer;..ho flrl Dnl Icollid. ben daslva I iqaen.
t t I d· d 6 8 d I
-
til 'I C d'Enr· c Ma
colamna I qae 1mb II leva prclleacll
o S e S les e a eave a a a aserna I ":' voldrllcompanyar.tl en el sea recor.
latesta._ reaot per II cla!.t, aUra contribatr 1mb
Aquests companys deuran proveir-se d'una muda com eilico aboili. Inl de reclpiacl6 pelt
a minim i la corresponent arma Uarga, qalls,e. delpl.,_, dem�llrlnt ani Yeal"
-
• dl mel I. fermi Idbel16 del poble a I.
Dirigir-se per details, fins et dissabte, a Lluls Cerda, lIaftl qae contrl ell rel.lsle2 cltem
Caserna Malatesta (ex-caserna d'Artilleria), Matar6. manlenlnl •
Iclaalmenl di.polem d'ana leeci6 melli­
tada per II. reconelz�menl.. DllpO.1
Ilmb� d'ana leccl6 de irlnsports I Dnl
.rmerll, que campti 1mb an IllIer de
repanclonl per II nostre aUlllfge.
A mel, bem reqaliit 15 clles abo­
tell per a IUoljar 1111 1.750 hamel de
que dllpolem.
Dlrlgelz I. Iftiendellcla alii mlllctllli
IrgenUna, nomenld. Linl Bralm.on, II
qOllltell, 110 1111 loll el batl1l6 -Oein­






Un ernif,1 elpeclll de I'Agencll Ha­
VII ba elhd en el rront de Somollenl,
all I'ha entrevlltll 1mb Etelvlno Vega,
aD dell mea enlailallel ClpS de lei for·
�tI Intifelliitel.
cEI noslre bltl1l6 cOclabre.-ezpll.
cl Etelvlno Vegl-vi I converllr-Ie cn
regiment, graclel als mil homeD de re·
ro' � que ban arriba. I que formarln d
nOltre billall6 "Oclabre ntitmero 2 ....
.
Elelvlno Vega �n actallmenl comln·
dlnl d'aqae.tel forcel I el troba IOllal-
-lit I Cercedllr•• De. de fa cine letma·
nel, lIoltl Icllvlment contra I'enemlc al
rronl de lei level Mlliclel, formldel la­
leI per joventals 10cilUltea.
cl. caricierialici (:leI nOBlre bllln6
-Ifeai I'eamenlat comand&nl-el! que
hi eilia forj.' I ll-liall de foc, I no el­
n formll per elemenll de reulalrd,.




BAYON A, 28. - Anlt let leal04lrll
de "elercta de Mala Intenllren delerlu





Sant Josep, 34 Mataro
ANISSATS - LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS�
Bones qualltat�
Preus reduUa
Demaneu ara i sempre Anfs del Cier'Vo i EstoIDac:al
Dandy - Dues especialitats de la casa ., VENDA A DOJO
Subscripcio publica
per atendre Ie! despeses de
l'Asslstencla socia', families
de voluntarls que lIulten con­
tra el feixlsme I per obres
eontra l'Atur fo't6! que s.ste
l'Ajuntament de Matar6
Lltsta n.o 26
Feslivailluro E. C. 1 M2'65 It
Subscripci6 del P. O.
U. M. a la fflbricli de
Josep Viladevall . 101'- It
Un comunisra d'esquerra 12'- It
Estanislau Vigo . 5'- It
Associaci6 de la Prem-
aa de Matllr6 . 100'- It
Szllvlldor Cabot. 2'- It
Un antifeixisla 6'- It
Pau Candelich . 10'- It
Sindicat General de Tee-
nice de Catelunya (See-
ciO 11 generes de punt, i
seccto 8 paper i cart6) 2.8
v.egada • 624'- c
Joaquim Negre A,lbert . 2'- It
C.C.R. 2'- >
Salvador Ramentol. 25'- It
Bzsrtomeu Rifa 6'- It
Joaquim Homs 26'- It
Josep Arn6 5'- It
Artur Ferrer ·5'- It
Delff Funosa • 5'- It
OJga Corrales 2'- It
)osep Raynon. 25'- >
Josep Diamant 50'- It
Ricard Costa . 5'- It
S. Fontrodona 26'- It
Francese Batlle . 26'- ..
Pere Janer. 25'- ..
De I'import de dues reu-
nions del Genere de Punt
celebrades al Teatre BOI! c
I'empresa fa donatiu de 50'- It
Salvador Amargant 60'- ,.
Secci6 de nois de les Co-
lOnies de l'Ajuntament. 14'76 It
Dos Dois Clltalans . 2'- It
R. T. 2'- It
J. Tarrag6 Castella. 5'- It
Teixidores Casa Anglas 19'- It
Josep Cablllle. 6'- It
M. Il. 6'- It
Josep Montserrat 300'- It
Ramon Barri, el guany
de 5.000 I. gasolina en-
fregats a lea milicies 100'- It
Eis companys del a Tram-
vies i Autobusos Matar6-
Argentona entreguen un
dia de recaptaci6 463'16 It
Obrers Casa Antoni Agusti 43'- It
2.11 recapta obrers i obre-
res plegadors Casa M,arfa 56'60 ..
Jaume Roure Roure. 5'- It
Un ciutada. 4.500'- "
Uni6 Torners Matar6 . 60'- ..
81 papa de Roma 6O'� It
BI seu fill peJit 0'50 It
Obrers secci6 Cottons
de la Czssa Ruaixl. 70'- It
5uma llista anterior • 697.248'bO ptes.
Suma i segueix. 705.460'8ll ptes.
GJ�UFIX
La anlcl:' pasta per enganXlJr,
InsoNuble a l�atgua.
Substttuetx els liquIds, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marbte,





per a tots els Mlllcians ferfts-
Suma anterior. • . 704' 45 ptes.,
; Domenec ColI. . 1
'- »
J. Carme Llauger. . 2'- >
i Francesca Plnilla. . 1 '- >
� J. A. F. . . . . 3'- »
IF.ValIs. .. .• 1'-»
I Teresa Marti . . . 1 ,_ »
r Pilar Llauger . • . 2'- �.
( Angelina Casadevall. 0·50 ,.
I, x. X.. . . . . . .. 0'50 �X.X.. • . . 1'- »..
� Ant�nia Noms'. 3'- •.
� Llufs Geli . . 6'- :p..-
I Maria Ribera .. ' 3'- »-
I Familia Clariana . 5'- co:
J M. B. . . . . . 5'- .�
� Ernest Pera. . . 1 '- >-'
t6DIllA Of IAlABO: [Iner de fraotlSt latla, 6 - Apartat. 0.1 5 � lelAlaol 0.as 8 1105
j f:C:�::mM;�;� : �,:= :_
Un slmpatitzant 1 '- •
Un simpatitzant 51-
Florenci Vila . 3'- l>
Joan L1uis Moreno . 5'- >.
NOTES DEL MDNICIPI Qa. e. conlErael.ln Ie. varlvlel qae ! �::;:��ri::��gU�z: !:= :maaqaenlll Clrrerl d'AvlaKada de I. f Rosa Ferres. . . .... 1 ,_ �
Republic., Herllal1 Corte I, Mor�to I ! Joaquim Salicru . . .. l' - »
Lllader, Iprovlnl••e.rel preisopol. de f' Cas a Molfort's (S. Standards) 52:05 :t
I t It Frances.c.a Pene . . .. 2
- .»
9,273'20 pellelel, Impo.lnt·le I �on r - t Carme Carol . '.' .. 2'-
baclc� elpcclll lis propletlrl,. I Joan D(�)olIdeu. . . .. 2 - ,
Conccdlr 50 pelselel,. II Coml•• f6 Ii Suma i segueix. . • 822'50 pres.Acceptlr com I ..plr.lal I I'inarel en Peo-MoDamenl al Poetl Joan Miraglll, Continua oberta la subscripci6.
I'AIII de Slnl jOlep, • AaKela O'iverla. qae CI vol Ilxeclr a Slnl JOin de ICI �r Trameteu els donatius allocal del Par ..... Aprovar II rel.cl6 de jOlnll1 de I'. Abldelle,. . tit Bocialista UDificat de Catalunya (antic.:
lelmlal del 6 II II, de II Brlgldl de Adqoi"rlr onl maqalal d'c.criare de I'
.Col·legi Cor de Maria) .
Nelcjl, de 922'30. Alire de II proPII, doble Clrro, per II N�goel.t d'Hllcndl,. I
.
Mmpremta merva - Matar6lelmlal, de· II brlKldl d'Obrel de marci Ideal·Nlamaall, per 1.680 ptCI.
.-
. r
1.611'95; II retlcl6 de .neltjl de I'EI· Aalorllzlr' II Soe(elat Irll, perqae
.
corxador, daraal leI lelmlnel del 15 II P·Olol alxecar I II P'IIjt aa cnvelll per J '
20 I del 22 al 28 de jany I del 29 jaay I I. proper. felfl m.jor.· t SI US INTERESSA
II 5 corren', .Icendeat I 95'6?, 102 I Aprovlr el cOllvenl elUpall1 enlre el , )
.
k comprar 0 vendre be alguna finca, rusticlJ96'85; II del personll de II brlg_dl de Conleller·ReKldor de Flllincell el PO·
j
0 urbana. 0 solar per a edificar, amb lee-
Arbllrl., eventalll mesa'l, del prop. I" de Pelcadoll, per l'lalcrlpc!6 .aill. i maximes garanties de
PISIII jOllY die 3.357 89 lIes d'eveataall Ilrll d�1 pelx d� 'Inollrl plaLja, ,elpee-
I
Formalitat 'i discreciolelmlnlll que comprenen del 21 II 27 Ie al uaoa lemntre del 1936, dcbent i. ,
JODY I del 28 jaay(,' 4 correnl de 821 fi utltfer dill cnmal 4.000 pellefe.. I
es precIs que consulfeu sense com-promt&
911'31 pie•• , rC;lpeCUVllJlen'. Qae �er a portlr 'a CI p el pldr6
.
de iA C' 'IAalor(!zar a cAgalS Argenlona Ma'i' I'ubllrl lobre lollrl edtlca'a I leale I . ..r6 S. A.lt per a conllralr aa pOD ell edlliclr, el Irebllll pel penonal del Ne- rf '. •. - . III ..:Inel de I, Rlerl de Clrer.. goclll d'Hilel1d., borel exlrlordlnlrlel IDeleltlmar la peliclO de Ramon To· I qne .qaesl.. I,tgaln de lei 4 de II air·
1�mll de qor Ie II Irreadl all octlO de da, a lei 8 del velpre.ploma d'llgaa per la ClSI 1 del carrer Qae el.saUtflcl I tOtl ell fonetoll.- .
de S.al Onofre.
loeilis de Is foaclonlrls maalclpal.. Nombros�s demandes per a la compra t
MllarO 16 �e Jaliol del 1936. - L'AI�· venda de finques de lOla classe. Excel­
elide, S. Cruxent. P. A. del C. O. EI lents ocasions per a inversi6 de capita}
a bona renda.
de gust reflnat i a bon preu.. WI#fa Mill"" • Battel.lJa. 11
CatalAn""Banco
"
Domltili sHial: Pelll, 4Z·BarteloDa [apital 25.000.008 pesseles .partal de [anens. 845· TeleloD 16460
DlreccloDS felelrrAflca I felefbnlca: CATURQUIJO - Malrafzemll 8 I. Barcelonef. (BarceloDa)
AOeNCIES I DELEOACIONS I Beyoles, LI Bllbal. ellena,Olronl, Man-.
rell, Mltlr6, Pllam6., Reus, Sint FeUa de Oafxoll, SllIel, Torell6, Vltb,
Vlllaovi I OeUrd
Corresponaal del Bane d'Bspanye a Arenya de Mar, BIDyolea, LI Blabll,.
Matllr6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIjO.
D••omfll•• ,O c..J. O..IH' C""II.I
cBlnco Urqaljolt • • • Madrid • • • • Plel. 100.000,000
cBlnco Urqaljo Catllanlt Barcelonl • • 25,()00.000.
cBlnco Urqaljo Vlzcongldolt • Bilbao. • »20.0oo.()OO
cBlnco Urqaljo de Oalpuzcol» • • San Sebasllln.. :t 20.000.000
-
cBlnco del Oeste de ESplnl». • • Salaminci. »10.000,000
cSlncoMlnerolndallrial deAllorlll» Gljon. • • It l{).OOO.OOO
cBlnco Merelnlil de Tarr.Konl • • TlrrlKonl. » 3.000.000
LI nOllrl exlenlla orK.nllzlcl6 blndrll eomptl 1mb FUla.l, AK�llclel, DeleKa·
c10nll Corresponlall en totel lei pllcel. d'Elplnya I en lole. Ie. clpltals I
placel mel Importantl del m61l.
BI mtltelx que les restants Dependencies del Bane, aquesta Agencla, que ts I'Bstabll.ment banearl mt.
anile de Ie localttat, realltza tota mena d'operllcions de Banea I Borsa, tals com deseompte de lIetrell
I de Icupons, obertura de credits, transfereneles I girs aobre rotee les poblaeionll de:Ia PenInsula.
I de I'estranger, etc .• etc.
Hora d'oflclna: de 9 a 1 matt., �de talal& fordo I-I DIIISDtal .del!IJ a_1
Extraete dels aeords presos
per la Comissi6 de Govern
el dia 16 - 7 -1936
(Acabament)
rll 10lpetol el 6 d'octabre, ell lonl del-
Aatorllzu I JOlep Lleon.r', per a XIII de percebre.
lobllllair an ramll de clayerlaen la 5 QJe I'amptil 1mb el lenyor Conle.
del carrer d'isera. Iller Rrgldor de Flnlaces, la Coml.116 .DelUa.r 600 pfe •• per a Idqalrlr an . qae bl d'eatendre rdereat I mll10rel I
blndlfge de rec.nvl per II ilnc r lUre
per II clrro elcombr ••
,
DelUnar 2.500 pte •. per a replrlr lei
avarlel exlltentl en lei mlael de BII·
lIelx.
Adjadlcar I jo.n Serr., per 325 pel.
letel el ferro veil que el MaalclpUe len­
Ie ollml' en el meglfzem, procedenl de
caderroelmenll. Ih.werUr 3.500 pealetes en l'Idqallllcl6d'ala loberll d'acamula tori per II ca- I
mloneta delli_ada a neleja publiCI.
Comanlclr III propletarll de lei CI­
lei Molll 32 I AIt�falia 7, que II el prl.
mel d'.gOlt-ao Iran com�n�.t lei obrel
per Irrebc�ar II fI�.a., bo flrt Ii brl­





Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe"
Targetes, tintes d� colors,
belles estilogritfiques
�. per; OQs-e'quis�
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